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摘要
本研究利用 60对 SSR引物对籼稻品种佳辐占与 6个候选亲本品种进行相互之间的多态性分析。结
果表明: 佳辐占与明恢 63之间的多态性程度最高, 达到 22 7%; 其次是与明恢 86 之间的多态性程度,
达 19 6%, 而与其他品种的多态性程度较低。多态性程度高的品种间的杂交组合, 其杂种优势明显高于
多态性程度低的品种间的组合。初步表明, 根据 SSR多态性程度的高低选配亲本, 其配制杂交组合可以
获得较高的杂种优势。
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ABST RACT
In this research, the authors attempt to select the parents for hybrid combinat ion by using SSR polymor
phism. Indica rices, Jiafuzhan and other six candidate parents, w ere em ployed to be detected and analyzed
DNA poly morphism by using sixty pairs of SSR primers. It showed that the degree of polymorphism betw een
Jianfuzhan and Ming hui 63 w as highest , it reaches 22 7%, and of that betw een Jianfuzhan and Minghui 86
ranks the second, it reaches 19 6% . it is lower of the deg ree of polymorphism betw een Jiafuzhan and other 4
variet ies. The heterosis of the combinat ion w as according to the degree of polymorphism betw een parents, the
higher polymorphic degree betw een parents the hig her heterosis the com binat ions. The results showed that it
w as feasible to select the parents of hybrid combinat ions based on SSR polymorphism for evaluat ing the hetero
sis of the hybrid combinations.
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里, DNA 分子标记 ( RAPD、AFLP、RFLP、SSR
等) 已经被广泛应用于这方面的研究 ( Xiao et
al , 1996; Zhang et al , 1996; 张培江等, 1999;
李云海等, 2000; 段世华等, 2001; 朱作峰等,
2001; 陈亮等, 2002)。
SSR ( Simple Sequence Repeat, 简单重复序
列) 又称微卫星 ( Microsatellite) 标记, 是一种以
PCR为技术为基础的分子标记。其多态性水平高、
DNA 用量少、成本低、标记丰富、表达稳定, 且
为共显性标记 (方宣钧等, 2001) , 目前已经在遗
传图谱的构建、基因定位、亲缘关系分析、品种
纯度鉴定、分子标记辅助育种等方面得到了广泛
的应用 ( Tem nykh et al , 2000; Mccouch et al ,
2002; 关荣霞等, 2003; 周元飞等, 2003)。
佳辐占是厦门大学生命科学院水稻育种课题
组培育出的, 丰产, 优质, 抗病的优良品种。本
研究以佳辐占为主要亲本, 选择 6个候选亲本品
种, 用 SSR标记对其进行DNA多态性分析, 试图





 - 32 A、珍汕 97 A、明恢 86、明恢 70、明恢 63
由育成单位提供, 杂交组合: 特优 63 (龙特甫 A
!明恢 63)、 优 63 (  - 32 A ! 明恢 6)、汕优
63 (珍汕 97 A ! 明恢 63)、特优明 86 (龙特甫 A
!明恢 86)、 优明 86 (  - 32 A ! 明恢 86)、汕
优明 86 (珍汕 97 A ! 明恢 86)、明恢 86/佳辐占
(明恢 86 ! 佳辐占)、明恢 86/明恢 70 (明恢 86 !
明恢 70) 均由本研究组选配; 试验所用的生化试
剂、酶及缓冲液购自 Promega 公司; SSR引物为
Cornell大学开发的 RM 系列 ( Temnykh et al ,
2000) , SSR引物由上海生工合成。
1 2 基因组 DNA 的提取
将水稻种子浸种、催芽后种于培养钵中, 一
周后剪取幼苗, 用 CTAB 法提取基因组 DNA (王
珍和方宣钧, 2003)。
1 3 PCR扩增、电泳检测及数据统计分析
按郑景生和吕蓓 ( 2003) 的方法进行 SSR
PCR、ISSR PCR反应体系和扩增程序以及非变性
聚丙烯酰胺凝胶电泳和快速银染检测。SSR 扩增
产物片段的大小, 分别用 1、2、3 ∀∀来表示, 将
分子信息转化为数字信息, 利用 CLUST 分析软
件, 计算遗传距离 D ( D= - ln [ 2Mx y / ( Mx +
My ) ] , Mx 和 My 分别为 X 和 Y 两材料的总片段
数, Mx y为共享片段数) , 用 U PGMA 法进行聚类
分析, 绘制树形图。
2 结果与分析
2 1 候选亲本 SSR多态性分析
通过 60对 SSR引物对 7份供试亲本材料进行
多态性检测, 所用引物除个别没有出带或出带不
完全, 大部分都扩增出清晰的条带, 可以用于亲
本多态性分析, 各品种按主带片段大小记为 # 1、
2、3∀∀∃, 如图 1。在 60对引物中, 有 8对没能
增出带型, 检测出等位差异的引物有 17对, 占能
扩增产物引物的 32 7%, 其中 14对检测到 2个等
位差异, 只有 3 对检测到 3个等位差异。初步表
明这 7个品种的遗传背景的差异并不很大。
图 1 RM 144 引物扩增产物的电泳图谱
A: 龙特甫 A; B: 明恢 63; C:  - 32 A ; D: 珍汕 97 A;
E: 明恢 86; F: 佳辐占; G: 明恢 70
Figure 1 PCR production amplified by R M144 pr imers
A: Longtepu A; B: M ing hui 63; C:  - 32 A; D: Zhenshan
97 A; E: M ing hui 86; F : Jiafuzhan; G: M inghui 70
每一对 SSR引物检测一个座位 ( locus) , 每一
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条多态性带记为一个等位基因。根据每两份材料
间的遗传差异计算标准遗传距离 ( D) , D= - ln
[ 2Mx y/ ( Mx + My ) ]。应用 UPGMA 法 ( un
weig hted pair g roup method w ith arithmet ic mean,
算术平均非加权配组法) 进行聚类分析。结果表
明供试材料可分为 2 个大群 (图 2) , 即常规稻和
不育系群、恢复系群。常规稻佳辐占与不育系  
- 32 A、珍汕 97 A 和龙特甫 A 处于同一大类群,
遗传距离较近, 而佳辐占和保持系  - 32 A、珍
汕 97 A的亲缘关系最近。另一类群由三个恢复系
明恢 86、明恢 63、明恢 70 组成, 明恢 86和明恢
63亲缘关系较近。
图 2 7个品种 SSR标记的 U PGM A树形图




性程度最高, 达到 22 7%; 其次是与明恢 86之间,
多态性达 19 6%, 而与珍汕 97 A 的多态性最低,




组中分布较为均匀, 因而佳辐占与明恢 86 之间的
DNA多态性对遗传背景来说更具代表性。
表 1 佳辐占与候选亲本的多态性
T able 1 T he polymorphic ratio between Jiafuzhan and 6 candidate parents
出带情况














No of polymorphic primer
7 10 7 6 9 7
出带引物个数
No of am plif ied primer
50 44 48 49 46 50
多态率 ( % )
polymorphic ratio ( % )
14 0 22 7 14 6 12 2 19 6 14 0
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表 2 具有多态性的引物在水稻染色体上的分布















染色体 1 Chr 1 2 1 1 2 0 2
染色体 2 Chr 2 0 2 1 1 1 1
染色体 3 Chr 3 1 0 0 0 1 0
染色体 4 Chr 4 0 1 1 0 1 1
染色体 5 Chr 5 1 2 1 1 2 0
染色体 6 Chr 6 1 0 1 1 0 0
染色体 7 Chr 7 0 0 0 0 0 0
染色体 8 Chr 8 0 0 1 1 0 0
染色体 9 Chr 9 0 0 0 0 1 1
染色体 10 Chr 10 0 0 0 0 0 0
染色体 11 Chr 11 1 3 1 0 2 0
染色体 12 Chr 12 1 1 0 0 1 2
2 3 杂种 F1 的 SSR 多态性分析
本研究根据SSR多态性程度在选配亲本之间大
小, 配置了 6个杂交组合。选用能稳定扩增的 SSR
引物对双亲及其F1 进行分析。结果表明组合的亲本
之间不表现多态的引物, 在该组合的F1中出现与亲
本一致的带型; 而表现多态的引物, 在该组合的 F1
中同时出现两个亲本的带型, 即杂合带型。而且具
有较多杂合带型的 F1 比具较少杂合带型的 F1 表现
出更明显的杂种优势 (数据未列出)。
图 3 引物 RM 128、RM 339 在双亲和 F 1中的 PCR 扩增结果
A: 龙特甫 A; B: 明恢 63; C:  - 32 A ; D: 珍汕 97 A; E: 明恢 86; I : 特优 63; J:  优 63; K : 汕优 63; L : 特优
明 86; M :  优明 86; N : 汕优明 86
Fig ure 3 Banding patter n of parents and its F1 amplified by RM 128 and RM 339
A: L ong tepu A; B: M ing hui 63; C:  - 32 A ; D: Zhenshan 97 A; E: M inghui 86; I: T eyou 63; J:  you 63; K: Shanyou
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海等 ( 2000) 对我国主要杂交水稻亲本的 RAPD
鉴定及遗传关系研究表明: 我国水稻雄性不育系
遗传资源比较丰富, 但广泛应用于生产的遗传背





体的亲本遗传差异越大, DNA 多态性越高, 越有
可能构建高密度的遗传图谱 (江良荣等, 2003;
方宣钧等, 2001)。
本实验中, 选用了 60对 SSR引物, 实际扩增
出带型的有 52对, 扩增位点不多, 而且在染色体
上分布不太均匀, 所以只能对这 6个品种的遗传
关系进行粗略的分析。在聚类分析中, 我们看到
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